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 㸧㒊୍➨㸦⟅ᛂ␲㉁ 
 
ࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࢆヰ࠾࡞㔜㈗ࡶ࡚࡜ࠊࢇࡉᮏỌࠊࢇࡉỌᯇ࡚ࡋࡑࠊࢇࡉ⸨ຍ㸸ᶫ㧘
ࡇࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡏࡃᑾࡾㄒࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࢀࡽ㝈ࡀ㛫᫬ኚ኱ࠋࡓ
࠸ࡘ࡟ᏊᵝࡢಛỈࠊࡓࡲ࡛୰ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡅ௜ࡅཷࢆၥ㉁ࡢࡲࡉ࡞ࡳࡢሙ఍ࡽ࠿
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗㄒࡶ࡚
 
㒔Ᏹࡽ࠿ᮏ⇃ࠊ࡛㌟ฟᮏ⇃ࡣ൅ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊヰ࠾࡞㔜㈗㸸㸧⏕Ꮫ㸦㸯⪅ၥ㉁
ࡢࢇࡉ㒊ࡾㄒ࡚ࡋ࡜⾜᪑Ꮫぢࠊࡁ㉱࡟᪉ࡢಛỈ࡟᫬ࡢ⏕ᖺ5 Ꮫᑠࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲ᮶࡟Ꮫ኱ᐑ
ࡾษࡕᡴࡢ㛫ᮇࡢᐃㄆࡢ⑓ಛỈ࡟᭶7 ࡢᖺ2102 ࡀࡍ࡛ၥ㉁ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㦂⤒ࡓ࠸⪺ࢆヰ࠾
ࠊ࡚ࡋᑐ࡟┴ࡸᅜࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࢀࡉࢆ࠸ᛮ࠸㎞ࡾ࠶ࡀ࡝࡞ぢ೫ࡿࡍᑐ࡟ࠎ᪉ࡢ⑓ಛỈࠊࡸ
ᑐࡿ࠶ࡢពㄔ࡚ࡗ࡜࡟ࠎ᪉ࡢ⪅ᐖ⿕ࡀᛂᑐ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ൾ⿵
ࡓ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡛㢌ෑ࡝࡯ඛࠊࡓࡲ࡜ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾ▱ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ᛂ
ࡋࡗ࠾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲጞ࡜ࡗࡸࡀࡢࡃ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡚࠸ࡘ࡟ಛỈࡀ⏕Ꮫ኱ࡣ࡛Ꮫ኱ࡢ௚
Ꮫ୰ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⫱ᩍ࡚࠸ࡘ࡟⑓ಛỈࠊࡣ࡛ෆ┴ᮏ⇃ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗࡷ
ࡋࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟ࢫ࣮ࣗࢽ኱ࠊ࡚ࡋࢆゝⓎ࡞ⓗูᕪ࡚ࡋᑐ࡟ᰯᏛࡢಛỈࡀ⏕
᪉ࡾࢃ㛵࠺࠸࡜ࡿ▱ࡃࡋṇࢆ⑓ಛỈࡽ࠿ሙ❧࠺࠸࡜⏕Ꮫࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛⏕Ꮫ኱௒ࡣ⚾ࠋࡓ
࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ2 ࡢࡇࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞㐺᭱ࡀࡢࡶ࠺࠸࠺࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜
 ࠋࡍ࡛
 
࠺࠸࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ൾ⿵㖹㔠ࡿࡺࢃ࠸ࠊ࡚ࡋ࡜⪅஦ᙜ࣭ࢇࡉ⪅ᝈࠊࡢ┠Ⅼ1 ࡎࡲ㸸⸨ຍ
 ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ⪺࡟ே஧࠾ࡣࡎࡲ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡵồࢆ࠸ൾ࠺࠸࠺࡝ࠊ࡛ࢁࡇ࡜
 
࠸࠸࡜῭ᩆࡣࡁྥ⾲ࡣࢯࢵࢳࠊࡁ࡜ࡿ࡞࡟ࡾษࡕᡴࡀἲᥐ≉࡟ᖺ2102ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸Ọᯇ
཯ࡣ᫬ࡢࡑࡣศ⮬ࠋࡓࡋࡲࡋ࡜࠺ࡼࡋ࡟᫕᭕ࢆ௵㈐ࡿࡍᑐ࡟ศ⮬ࠊࡋࢆൾ⿵㖹㔠ࠊࡽࡀ࡞
⪅ᝈࡢ⑓ಛỈࡾࡥࡗࡸࠊࡋ❧ᡂࡀ㸧ἲ῭ᩆ⪅ᐖ⿕⑓ಛỈ㸦ἲᥐ≉ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡓࡗࡔᑐ
ࠊ࡚ࡋᥱᢕࢆ≧⌧ࡢࡇ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࡶᅜࡾࡥࡗࡸࠋࡍࡲ࠸ࢇࡉࡃࡓࡀே࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᐃㄆ࡜
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋࢆ࠸ൾ࡜ࢇࡕࡁ࡚ࡋᑐ࡟⪅ᝈࡋᑡ࠺ࡶ
 
ࡁࠕࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ࡋ࡯࡚࠼⪃࡟ேࡢᅜࠊࡶ┴ࡶᅜࡶࢯࢵࢳࡣ࡛࠼⪃ࡢ൅ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸸ᮏỌ
ࠊࡣேࡢᅜࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࠊ࠸ࡉ࡞ࡋࢆ࠸ᛮ࠸ࡘࡁ࡟ᙜᮏࠋ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ ࠖࠋࡡࡍ࡛ኚ኱࡚ࡃࡘ
ࡢ࠸ࡋࡓ❧⭡௒ࠋ࡜ࠖ㸽ࢇࡉ࡞ࡳࠊ࠿ࡍ࡛࠺࡝ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ゝࡽ࠿ⓗ┠࡚࠼⪃࡛㢌ࡔࡓ
ࡋຊ༠࡟໬♫ศࠕࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢇࡉ⪅ᝈࡿ࠸࡛ࢇࡋⱞ࡟ᙜᮏࡢ⑓ಛỈ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃ⤊ࡔࡲࠊࡀ
൅ࡣᙜᮏࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡁ࡚ࡗᣢࢆ᮰ⰼ࡞ࡁ኱࡚ࡗゝ࡜ ࠖࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡚ࢀࡃ࡚
࡛௵㈐ࡢศ⮬ࡶ┴ࡶᅜࡣᗘ௒ࠋࡓࡋࡲࡁ⾜ࡶ࡟఍ᅜ࡚࠼ッ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡵࡸࢆ໬♫ศࡣࡕࡓ
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௨ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚࠸⪺࡜ࡗࡶ࡜ࡗࡶࢆヰࡢࡕࡓ⪅ᝈࠋ࡟ࡢࡿ࠸࡛ࢇࡋⱞࡀࢇࡉ⪅ᝈ
 ࠋࡍ࡛ୖ
 
ࡣᩘࡢ⪅ᝈࡢ⑓ಛỈࠊࡶ࡛ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼㏄ࢆᖺ06ࠊᖺ05 ࡽࡍ࡛௳஦⑓ಛỈ㸸⸨ຍ
ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ㄡࡣ⪅ᝈ⑓ಛỈࠊ࡚ࡋࡑࠋࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡿ࠸ேఱ
ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᖂᡭ⪅ᐖ⿕ࡿࡼ࡟㸧ἲ῭ᩆ⪅ᐖ⿕⑓ಛỈ㸦ἲᥐ≉ࡢ࡝࡯ඛࠊ࡚࠸ࡀ⪅ᝈᐃㄆ
ᨻࠗࡓࡗ࠿࡞࠿ࡘࡀ࠘╔Ỵ࡚ࠗࢀࢃゝ࡜࠘╔Ỵ἞ᨻࠗࡢ⑓ಛỈࡢᖺ5991ࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡚࠸ࡀ᪉
࠘⑓ಛỈࠗࡶ࡚ࡵㄆࢆ≧⑕ࡢࡁ௜ᐃ㝈ࡢࡕࡓேࡓࡋㄳ⏦࡟᫬ࡢࡑࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠘╔Ỵ἞
ࡅࡔ㈝⒪་ࡢᚋ௒࡜㔠᫬୍࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ᖒᡭ⪅ᐖ⿕ࠊ࡚ࡋ࡜࠘ẘ୰㖟Ỉࣝࢳ࣓ࠗࡃ࡞ࡣ࡛
࠶ࠊ࡛୰ࡢ≧⌧࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡶఱࡀ࡜ࡇࡢᙜᮏࠋࡍࡲ࠸ࡀࢇࡉ⪅ᝈࡓࢀࡉൾ⿵ࢆ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡓࡗࡁࡾ࠿ࢃࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋ࡟ࡏᖾࢆேࡶఱࡀൾ⿵㖹㔠࡛࿡ពࡿ
ࡕࡓ൅ࠕࠊࡀே஧࠾ࠊࡶ࡛୰ࡢࡕࡓே࠺㞟࡟ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡌྠࠊ௒ࠊࡤ࠼ゝ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑ
⤖ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋㄳ⏦ࢆ⑓ಛỈ࡟ࡎࢀᜍࢆูᕪࠊ᫬ࡢ࠶ࡀࢇࡉ∗࠾ࠋࡿࡍㅰឤ࡟ࢇࡉ∗࠾ࡣ
ࡢయ㌟࡛࿡ព࡞ࢁ࠸ࢁ࠸௒ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࢀࡽࡅ௜ࡾྲྀࢆᐃㄆࡣࡕࡓ൅࡟ⓗᯝ
ൾ⿵ࡃ඲ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛㔠ൾ⿵࡞࠿ࡸࡉࡉࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡀ࠶ࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ࡳࡋⱞ
ㄒࢆࡕᣢẼࡢㅰឤࡢ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ ࠖࠋ࡞ࡓࡗ࠿ࡼࡋᑡࠊ࡜ࡿ࡭ẚ࡟ࡕࡓ᪉࠸࡞࠼ࡽࡶࡀ㔠
࡞࠸࡚ࡗᣢࢆ≧⑕࡞࠺ࡼࡌྠࠊࡶ࡛୰ࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜࡞࠺ࡼ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࡽ
࡛୰ࡢ⪅ᝈࡌྠࠋࡍࡲ࠸ࡶࡕࡓே࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⤥ᨭ࠿ࡋ㈝⒪་㸻ࠎ᪉ࡢᖒᡭ⪅ᐖ⿕ࠊࡽࡀ
ࠊᇦᆅᰁởࡢ⑓ಛỈࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࡀ࠶ࡁ࡛ࡀ㐀ᵓࡢูᕪ࡟᪤
࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟ᗣ೺ࠊࡾ࠶࡛ᐇ஦ࡀ࡜ࡇࡓ࡭㣗ࢆ㨶࠾ࠊࡋఫᒃ㛫ᮇᐃ୍࡛ᇦᆅࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑ
ࡢᙜᮏࠊ࠿ࡋࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿࡵㄆ࡚ࡋ࡜⪅ᝈࡢ⑓ಛỈࢆ࡚඲ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆᏳ୙
   ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜࠸ൾࡢ࡛࿡ព
 
ࡃ࡚ࡋ᫂⾲ࢆศ⮬ࡈࠊࡾࡉࡔࡃ࡚᮶࡟఍࠺࠸࠺ࡇ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㌟ฟᮏ⇃ࡌྠࠊࡽ࠿ࢀࡑ
࠿࡞ࢆᆅ㌟ฟࡢศ⮬ࠊࡣ࡟୰ࡢࡕࡓே࠸ⱝࡶ௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡃࡋࢀ࠺ࡶ࡚࡜ࡣ࡜ࡇࡓࡗࡉࡔ
 ࠋࡓࡋ࡛࠺ࡑࡣࡕࡓேࡢಛỈ࡟≉ࠊ࠸࡞ࢀㄒ࠿࡞
ࡘ࠺ࡀ⑓ಛỈࠕࠊ࠾࡞ࡶ࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗࢃኚศ㝶࡛࠸ࡽࡃᖺ02 ࡢࡇࡋ࠿ࡋ
ࠖ࡟ࡢ࡞ಛỈࠊ๓࠾ࠕࡀⴥゝࡿࡍᧁᨷࢆᡭ┦࡛୰ࡢูᕪࡓࢀࡲ㎸ࡾๅ࡛࠸ࡓࡲࢆ௦ୡࠖࠊ ࡿ
࣮ࣄࡀኈྠࡶ࡝Ꮚ࡛ྜヨࡢ࣮࢝ࢵࢧ࠿☜ࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡝࡯ඛࠋࡍ࡛ⴥゝ࠺࠸࡜
ࠊୗ┴ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ฟࡀⴥゝ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡋᑐ࡟࣒࣮ࢳࡓ᮶ࡽ࠿ಛỈࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࢺ
ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ㄢ⫱ᩍࡢ┴ᮏ⇃ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡪᏛ࡚᮶࡟ಛỈࡣ⏕ᖺ5 ᰯᏛᑠࡢ࡚඲
࡜ࡇ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥࡢࡇ㸦ࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠸⥆ࡀⴥゝ࠺࠸࠺ࡑࠊ࠾࡞ࡾࡣࡸࡶ࡛ࢀ
࠺࠸࡜ࡿࡅࡘࢆຊࡿࡏ㏉࠸ゝ࡜ࡗࡕࡁࡀഃࡓࢀࢃゝࠊ࡚ࡋᑐ࡟ⴥゝࡢࡑ࡟࡜ࡈࡿ࠶஦㸧ࡣ
യ࡛ࡇࡑ࡚ࢀࢃゝ࡜㌟ฟಛỈࡢ๓௨ࠊ௳஦ࡢࡇࡣ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ
ࡋᑡ࡜ࡕࡓேࡢಛỈࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡿ࠸࡚ࡋࢆࡋࡽᬽࡓࡋ࡜ࠎ㨚࡚ࡁ࡚ࡗᖐ࡟ಛỈ㒓ᨾࠊࡁࡘ
ᗙ༶࡟ࡁ࡜ࡓࢀࢃゝࢆⴥゝࡢࡑࡶࡕࡓᏊࡢࡑࡢಛỈࠊࡣ௳஦ࡢᅇ௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃኚ
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㛫ࡢ⪅஦ᙜࡢᰯᏛࡓࡗࡲࡋ࡚ࡏࢃゝ࡜ᕷಛỈࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡋࡲ࠼ఏ࡟ഃᰯᏛࢆ࡜ࡇࡢࡑ࡟
ࡣ࡟ࡋ࡞ࡥࡗࢀࢃゝࡣࡕࡓࡶ࡝ᏊࡢಛỈࡓࢀࢃゝ࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡓࡋࡲࡾྲྀࢆᦠ㐃࡟ࡄࡍࠊ࡛
ࠊࡀࡕࡓேࡢಛỈࡿ࠶࡛⪅஦ᙜࠋࡓࡗㄒ࡟ே኱ࡢᅖ࿘ࢆࢀࡑ࡜ࡗࡕࡁࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࡞
࠸࡚ࡗᣢࢆࡉᙉຊ࠺࠸࠺ࡑࠊࡿࡏ㏉࠸ゝ࡚ࡋᑐ࡟ⴥゝࡢูᕪࠊ࡛ಛỈࡢࡽ࠿ࢀࡇ࡜ࢇࡕࡁ
ࢆᴗᤵ࡚ࡋၥゼ࡟ᰯᏛ୰࣭ᑠࡢ22 ෆ┴ᮏ⇃ᖺẖࡣࡕࡓ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡃ
࠼ࡇ⪺ࡀ࠸㐵ᜥࠊࡢᐊᩍ࡞ࡉᑠ᥋┤ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࣮ࣝ࣍࡞ࡁ኱ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ
ࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡋࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ࡜ࡇ࠘ࡿ࠼ఏࡽ࠿⑓ಛỈࠗࡓࡋ࠺ࡇ࡛୰ࡢಀ㛵ࡿ
㐩ࢇࡉ⪅ᝈࡢ⑓ಛỈࡓࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆࡕࡓࢇࡉỌᯇࡸࢇࡉᮏỌࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡀ࡜ࡇࡢ
ࡁ࡚ࡁ⏕࡚ࡗࡶࢆᮃᕼࡢࡘ୍࡟୰ࡢ᝺ᝒࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࡕࡓேࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡟᝺ᝒࠕࡔࡓࠊࡣ
ேࡢ㌟⏕ࡀᡭ┦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡋ㏱ᾐ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡘࡎࡋᑡࠊࡀࠖࢇࡉ⪅ᝈࡓ
࡞࠿࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡣูᕪࠊ࠿ࡋ࡛ࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿࡍ㆑ㄆ࡟࠸஫࠾࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㛫
 ࠋࡍ࡛ୖ௨ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸
 
ࢵࢳࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢࡑࡶ࡚࠼⪃ࢆ≧⌧ࡢᓥ⚟ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸸ᶫ㧘
ࡿ࠸࡛ࢇࡋⱞ࡟ᙜᮏࠊࡣࡢ࡞せ㔜␒୍ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍỴゎ࡛ൾ㈺ࡢࢯ
࡟ᖖ㠀ࠊ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡗ౑ࢆ㢌ࠊ࡚ࡏᐤࢆᚰ࡟ࡕࡓே
ἣ≧࠸ࡋⱞ࡟ᖖ㠀ࡓࡁ࡚ࡅཷࢆูᕪࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛ⴥゝ࡞⏝᭷
ࢃࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡟᝺ᝒࡔࡓࠊ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ఏࢆࢀࡑࠊ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡋ࡞ࡥࡗࢀࡲ⏕ࠊࡶ࡛୰ࡢ
ࢭࢵ࣓࠸ᙉᚰ࡟ᖖ㠀ࠊ࡜ࡔࡢࡿࡅ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࡗྜࡅຓࡶ࡛୰࠸㎞ࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅ
ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ㄔࠊᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆࢪ࣮
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ஢⤊ࢆ㒊୍➨ࠊ࡚ࡋࡲࡕᣢࢆୖ௨ࠊࡣ࡛
 
 
